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順に 5-0プロリ ン糸を，気管支は 4-0ナイロ ン糸
で連続縫合にて吻合した。
2.免疫抑制剤の投与法:同種移植犬に対し移植当





に外頚静脈または股静脈より Swan-Ganz flow 










ガスを IL-MICRO 13を用いて測定し， Qs/Qt= 
CcOzー CaOz/ CcOz -CvOz， PVR = ( m -P AP -


















有意に上昇した (Aza:p<O.05， CyA: p<O.Ol)。
PaOz :同種移植群の PaOzは自家移植群に比べ低下
傾向を示し (p<O.Ol)， 14日目には逆に自家移植群が
有意に低下した (Aza:p<0.05， CyA: p<O.Ol)o m 

















目は 0%(0/7)と， Aza投与群に比べ PCの発生頻
度は少なく，細胞浸潤の程度は軽度であった。 PCと
PaC02 • Pa02・m-PAPとの関係:同種移植群の PC
(+)群は(一)群に比べ右肺動脈閉塞後の PaCOzは
上昇し PaOzは低下の傾向を示し， m-PAPは移植 7日
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